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En el inarco del proceso de institucionalización de las ciencias naturales españolas que tuvil lugar duranle las 
pnmeras décadas del siglo XX, hay que destacar la imporianfe labor desempeñada por la Sociaono ESPAROLA DE 
H~STORIA N TURAL como lugar de encuentro para el debate y difusión del conacimiento cieiitifico. En este sentido. 
los ~iatu~alistas que se fonnaron en el Museo Nacional de Ciecicias Naturales en tomo u Muardo Hernández Pache- 
co constituyeron uii importante núcleo de investigadores que coiitribuyeron, tras la creación en 1912 auspiciada por 
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ralists that were fomed inihe National Museum of Natural Sciences in connection with ~aua rdo  ~e ir iández  Pache- 
co constituted aii important reseaichers core that contribuled. after the creation in 1912 of the Cornisiúit de 
lrivesrigacioiies Paleoiiiológicos y Pmhirtóircar. s~onrored by the Junta paro la Ainpliacióii de Estudios, ta con so^ 
lidate in Spain the geologica1 aiid paleantological studics, ta a laige enient through the enpression orgaiis of the REAI. 
SOCEDAD ESP~NOLA DE HISTORIA NATCRAL. 
El proceso de institucioiialización cieii- 
tífica iniciado a comienzos del siglo XX en 
España, cuyo principal exponente fue la 
creación en 1907 de la Junta para Amplia- 
ción de Estudios e Investigaciones Científi- 
cas, resultó decisivo para el desarrollo 
docente e investigador de las Ciencias 
Naturales españolas del primer tercio de di- 
cha centuria. Se han realizado algunos estu- 
dios sobre las repercusioiies científicas de 
este proceso en el campo de la Biología 
experimental (BARATAS DÍAz, 1997), pero 
faltan análisis de los resultados obtenidos 
en las diferentes áreas que configuran las 
Ciencias Naturales. En cualquier caso, pa- 
rece evidente el papel fundamental que la 
REAL SOCIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA 
NATURAL deseinpeñó desde sus inicios eii 
este proceso, sirviendo como núcleo de 
cohesión para las inquietudes de los natura- 
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